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UTENLANDSKE OPDRAG TIL MYRSELSKAPETS 
TJENESTEMENN. 
M YRSELSKAPETS torvtekniske konsulent, ingeniør A. Ording, har gjennem den islandske attache i Oslo fått anmodning om å 
komme til Island for å være behjelpelig med planlegging av torvdrift 
i større målestokk på de islandske torvmyrer, Ingeniør Ording har 
efterkommet anmodningen og har i den anledning hatt tjenestefrihet 
i myrselskapet i november måned. 
Myrselskapets sekretær, dr. Aasulv Løddesøl, er av den svenske 
landbrukshøiskoles professorråd opnevnt som sakkyndig ved bedøm- 
melse av ansøkerne til en nyoprettet statsagronomstilling ved Land- 
brukshogskolans avdeling for jordbruksforsøk. 
NYE MEDLEMMER 1938. 
Livsvarige: 
Braadlle, 0., landbrukskjemiker, Trondheim. 
Collett, Oscar, forstkandidat, Tollbodgaten 4, Oslo. 
Løddesøl, Thcr, gårdbruker, Løddesøl st. pr. Arendal. 
Vinger kommune, adr. Kongsvinger. 
Årsbetalende: 
Bilitt småbrukarlag, Biri. 
Bjerke torvstrølag, Kråkstad. 
Bolstad, Jens N., gårdbruker, Trøgstad. 
Brænden, T. 0., gårdbruker, Herøyholmen. 
Buer, Klaus, gårdbruker, Reinsvoll st. 
Bølgen, Asbjørn, torvmester, Normannsgate 54 I, Oslo. 
Den flyttbare landbruksskole, adr. Melbu. 
Enger, Sverre, gårdbruker, Tåfoss, V. Toten, Reinsvoll st. 
Fosheim Ysteri, Røn, Valdres. 
Furuseth, Helge 0., skogeier, Rasta st. 
Gjerdrum almerming, Gjerdrum. 
Gregertsen, Per, gårdbruker, Nedre Egge pr. Ask st. 
Hadsel kommune, adr. Stokmarknes. 
Harpefoss småbrukarlag, Harpefoss. 
Hille, Wollert, disponent, Christinegård 45, Bergen. 
Hoff, J. A., gårdbruker, Skarnes st. 
Houth, Jens, skogeier, Skarries st. 
Klyve, Sigurd, utskiftningsformarin, Svolvær. 
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Lange, C. F., forstmester, Losby bruk, Lørenskog. 
Lier, Nicolai, tegner, Raufoss st. 
Linnerud, Arnt, disponent, Postboks 42-01, Oslo. 
Lundene, Arnt, gårdbruker, Aspedammen st. 
Magnor brenntorvfabrikk, Magnor. 
Moen, E. 0., gårdbruker, Vingelen pr. Tynset. 
Moen, Leif, småbruker, Bubakk. 
Nord-Gudbrandsdal landbruksskule, Vågåmo. 
Pihlske sameie, adr. Ring st. 
Reinsjø torvlag A/L, Fåberg pr. Lillehammer. 
Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
Skarnes, K., selger, Victoria hotell, Kongsvinger. 
skolseg, Jens, gårdbruker, Hauger, Maridalen. 
Sollid, Knut, fylkesagronom, Drammen. 
Sund, Harald, agronom, Onøy, Lurøy. 
Sør-Odal kommunale brenntorvfabrikk, Skarnes st. 
sørmo bonde- og småbrukarlag, Lesja. 
Svarstad torvstrefabrlkk, Styrvold p. å., Lærdal i Vestfold. 
Svatsum småbrukerlag, Svatsum, V. Gausdal. 
Thorsen, Marius, gårdbruker, Tobøl p. å. pr. Skatterud, st. 
Torpa landmannslag, Aust-Torpa pr. Dokka st. 
Volbu småbrukarlag, Volbu i Valdres. 
Warberg, Embrik, bonde, Ål i Hallingdal. 
Ved årsskiftet. 
Redaksjonen vil på denne måte få ønske alle bldragsvdere, sel- 
skapets medlemmer og annonsører samt tidsskriftets lesere en riktig 
G o d j u 1 og et Godt nyttår! 
